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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 
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Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 
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 ABSTRAK 
 
 
Masnia. 2013 SKRIPSI. Judul: “Analisis Perbedaan Return, Abnormal Return, Risiko, 
Dan Aktivitas Volume Perdagangan Sebelum Dengan Sesudah 
Pengumuman Right Issue (Studi pada Perusahaan yang Melakukan 
Right Issue di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2010-2012)” 
Pembimbing : Muhammad Sulhan, SE., MM 
Kata Kunci : Return, Abnormal Return, Risiko, Aktivitas Volume Perdagangan dan  
Right Issue 
 
Seiring dengan meningkatnya minat berinvestasi dalam sebuah perusahaan, 
maka patut dipertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi 
keuntungan dan risiko yang akan dihadapi oleh investor. Right issue merupakan salah 
satu kebijakan yang sering diambil oleh perusahaan karena dengan right issue 
perusahaan akan mendapatkan dana segar yang nantinya dapat digunakan untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang 
termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang melakukan right issue tahun 2010-
2012, dalam hal ini terdapat 3 perusahaan yaitu PT. Bakrie Land Development Tbk, 
PT. Lippo Karawaci Tbk dan PT. Uniterd Tractor Tbk, dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh 
dari Hystorical Price masing-masing perusahaan yang dipublikasikan dan diunduh 
melalui situs Yahoo Finance. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Beda Paired 
Sample t-test dengan tingkat signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel return, abnormal return dan 
risiko tidak memiliki perbedaan antara periode sebelum dan sesudah pengumuman 
right issue. Hal ini menunjukkan adanya right issue tidak mempengaruhi variabel 
return, abnormal return dan risiko. Sedangkan untuk variabel aktivitas volume 
perdagangan menunjukkan hasil terdapat perbedaan yang signifikan antara periode 
sebelum dan sesudah pengumuman right issue. dibuktikan dengan nilai signifikansi 
2-tailed 0,030 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa  
adanya right issue mempengaruhi variabel aktivitas volume perdagangan. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa right issue masih mempengaruhi keputusan 
investor dalam mengambil keputusan menggunakan bukti rightnya. Khususnya 
dilihat dari perubahan aktivitas volume perdagangan perusahaan sampel. 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Masnia. 2013. Thesis. Title: “The Analysis of Return Differences, Abnormal Return, 
Risk, and Trading Volume Activity Before and After the Right Issue 
Announcement (Study on Companies Perform Right Issue in Jakarta 
Islamic Index (JII) of 2010-2012)” 
Advisor : Muhammad Sulhan, SE., MM 
Keywords : Return, Abnormal Return, Risk, Trading Volume Activities and Right 
Issue 
 
Along with the increasing of interest of investing in a company, it is important 
to consider the policies which influence the advantages and risks that will be faced by 
the investors. Right Issue is one of the policies which mostly taken by the company to 
get fresh capital which can be used to develop its performances. 
The sample in this research consists of companies listed in Jakarta Islamic 
Index (JII) which perform right issue on 2010-2012. There are three companies: PT. 
Bakrie Land Development Tbk., PT. Lippo Karawaci Tbk., and PT. United Tractor 
Tbk., by using purposive sampling technique. The data used is secondary data which 
obtained from Historical Price of each company which published and downloaded 
through Yahoo Finance website. The analysis method used is Difference Testing 
Paired Sample t-test with significance level of 5%. 
From the analysis result using Paired Sample t-test, it shows that return 
variable, abnormal return, and risk do not have differences between period before and 
after the right issue announcement. The variable of trading volume activity shows the 
result that there are significance differences between period before and after right 
issue announcement. It can be proved by the 2-tailed significance level of 0.030 
which smaller than significance level of 5%. It means there is a right issue which has 
no influence on return variable, abnormal return and risk. But, there is a right issue 
which has an influence on the trading volume activity variable. From the result, it can 
be concluded that a right issue has no information which cause the market to react 
negatively.      
 
 
 
  الملخص
 
إختلافات العودة و العودة غير طبيعي و المخاطر و نشاط حجم . البحث الجامعي. الموضوع: "تحليل 2013مسنية. 
التداول من قبل و بعد إعلان قضية حقوق (دراسة في الشركة التي عملت قضية حقوق  في المؤشر الإسلامي جاكرتا 
 )".  3013-1013) بين سنوات IIJ(
 المشرف: محمد صلحان الماجستير.
 بيعي، المخاطر، نشاط حجم التداول، قضية حقوق.الكلمات الإشارية: العودة، العودة غير ط
بالإستمرار مع تزايد إىتمام الإستثمار في الشركة فإنو يجدر النظر في السياسات التي ستؤثر على الربح و 
المخاطر المتواجهة التي سيحملها المستثمر. واحد من ىذه السياسة ىي قضية الحق، قضية الحق ىو إحدي سياسة التي 
 تؤخذىا الشركات لأنها ستقوم الشركة الحصول على أموال جديدة التي سيتم استخدامها لتحسين أداء الشركة.غالبا 
) التي تنشط IIJو العينة المستخدمة في ىذه الدراسة ىي الشركة من شركات المؤشر الإسلامي جاكرتا (
 dnaL eirkaBدة و من ىذه حالة ىناك ثلاثة شركات ىي شركة محدو  3013-1013قضية حقوق سنة 
باستخدام  rotcarT dretinUو شركة محدودة  icawaraK oppiLو شركة محدودة  tnempoleveD
منهج عينة ىادفة. نوع البيانات المستخدمة ىي البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من تاريخ السعر لكل شركات 
مع مستوى  tليل المستخدمة  ىي اختبار عينة الاقتران اختبار المعلن و المأخوذ من خلال موقع ياىو المالية. طريقة التح
 ٪.  5الدقة 
نتيجة البحث دلت على أن العودة و العودة غير طبيعي و المخاطر لا تختلف بين الفترة القبلية و الفترة 
المخاطر.  البعدية من إعلان قضية حق. و ىذا يدل على وجود قضية حق لا يؤثر عن العودة و العودة غير طبيعي و
ذيل من  3أما لحجم التداول أظهر إختلافات دقة بين الفترة القبلية و البعدية من قضية حق مدلول بقيمة دقة 
%. ىذا يدل على وجود قضية حق أثر نشاط حجم التداول. و من ىذه 5الذي ىو أصغر من قيمة دقة  121.1
المستثمرين في اتخاذ القرارات باستخدام دليل حقها.  النتائج يمكن استنتاج أن قضية حق لا تزال تؤثر على قرارات
 خصوصا ينظر من حيث تغير  نشاط حجم التداول في شركة معينة.
 
